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Sección oficial
REAL DECRETO-LEY
-
PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
EXPOSICION
SEÑOR : Ruonociendo el Real decreto-ley de 23 deúltimo el derecho d2.. los servidores del Estado quese inutilicen como consecuencia directa de la prestaciónde sus servicios a causa del manejo c-L- los rayos X, adisfrutar del derecho a pensión extraordinaria, modificóla redacción del artícuo 63 del Estatuto de Clases pasivasdel Estado, incluyendo en el mismo dicha causa de inutilidad como una de las comprendidas con derecho a esa
pensión.
El artículo 63, modificado, lo incluye el Estatuto deClases Pasivas del Estado en el grupo de las pensiones
extraordinarias de retiro, y como este texto legal, en capítulo distinto, concede pensión extraordinaria de jubilación a los empleados civiles de todos los ramos de laAdministraci(')ii del Estado que se inutilicen permanente
mente para el servicio como consecuencia directa de actos
realizados en el cumplimiento de los deberes propios de
sus cargos o de comisión que en virtud de obediencia
debida se hallasen desempeñando, es de justicia incluir en
tre los beneficiarios a pensión extraordinaria de jubilación que señala el artículo 6o a los que se inutilicen en
la Prestación dct sus servicios profesionales por consecuen
cia del manejo de los rayos X, pues sobre ser una inutilidad causada por el servicio que el Estado le encomienda,
hay que reconocer el gran peligro del manejo de los ra
yos X y el progreso que representa para la Ciencia las in
vestigaciones que realizan además de lo altruista de su
conducta.
En atención a las consideraciones expuestas, el Presidente que suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene la honra de someter a la aprobación deVuestra Majestad el siguiente provecto de Decreto-ley.Madrid, 16 de mayo de 1930.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
DÁMASO BERENGUER FUSTE.
'REAL DECRETO-LEY
Número 1.310.
A propuesta del Presidente de Mi Consejo de Ministros,
.v de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° El artículo 60 del Estatuto de las Cla
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ses Pasivas, del Estado, de 22 de octubre de 1926, queda
1-2(-1.actado, en la siguiente forma':
"Artículo O. Los empleados -civiEs de todos los ramos
de la „Administración del Estado, cualquiera que sea el
liempo de servicios que hubieren prestado, que se inuti
licen permanentelvente para servicio como consecuen
cia directa de actos realizados en el cumplimiento de los
deberes propios de sus cargos o de. comisiones que en
virtud de obediencia debida se hallasen desempeñando,
siempre que entre el ejercicio de los dichos deberes y el
hecho de la inutilización exista una indudable relación
de Causa o efecto, y los que se invaliden o inutilicen a causa
del manejo de los rayos X, siempre que el hecho no sea
producido por intrudencia o impericia de la víctima, ten
drán derecho a una pensión extraordinaria de jubilación
igual ál sueldo que se hallasen disfrútando en el acto de
la inutilización."
Artículo 2.1' El Gobierno dará cuenta a las Cortes del
presente Real decreto-ley.
Dado en Palacio a diez y seis de mayo de mil nove
cientos treinta.
ALFONSO
PresidyntP dat Consejo de kiin.st r_t s,
DÁMASO BERENGLTER FUSTI.
(De la Gaceta.)
REALES ORDENES
MINISTERIO DEL EJERCITO
Oircular.—Excmo. Sr. Con arreglo a la autorización
concedida en el artículo 4." del Decreto-ley- de i¿ del ac
tual, y' habida cuenta de la insuficiencia de las asignacio
nes por mando de tropas qué tienen los Jefes y Oficia
les de los Cuerpos activos armados del Ejército, dados
los mayores gastos que respecto a los que ocupan otros
destinos representa la constante actividad de dichas uni
dades, y atendiendo también a la conveniencia de que los
premios d...; constancia militar anejos a la Cruz de la Real
y Militar Orden de San Hermenegjldo perduren en tanto
no sean mejorados por haber perfeccionado el derecho a
los de la categoría superior, lo que se halla de acuerdo
con el espíritu que informó la creación de dicha Orden,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer lo siguiente:
Artículo•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••••
Art. 2.<1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Art.. 3.- • Las. pensiones anejas a las cruces de San
FIermenegildo a que tengan derecho los 1Generales, Jefes
y Oficiales .-y asimilados,.. Se percibirán en lo sucesivo sin
interrupción.desde la f echa señalada en su concesión hasta
que por: perfeccionamiento de derechos les corresponda
obtener la pensión correspondiente a la Placa, aun cuando
en ese período hubieran obtenido el .ascenso honorífico a
dicha categoría por haber cumplido. las condiciones que el
Reglamento de la Orden determina y cuyos preceptos se
mantienen íntegramente, salvo en lo que Kor esta dispo
sición se modifica, y comenzando a surtir efectos en la
revista de Comisario del. 'próximo mes- de junio.
De Real orden lo digo a. 'V. E. .para su conocimiento.
demás efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años.—
Madrid,. 19 de mayo de 1930.
BERENGUER.
(Del Diario Oficial del Ministerio del Ejército.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
DIRECCION GENERAL
DE CAMPAÑA
Comisiones.
Excmo. Sr.. S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta oc
la D:rección Grne-ral Campafia y de los Servicios de
Estado Mayor, y de, conformidad con 'lo informado por
la Sección ch.' Intend¿mcia lo 'dispuesto en el vigente
Regiammto, aprobado por Real decrei de 18 de junio
de 1924 .(D. O. m'un. 145), ha tenido a bien declarar con
derecho a las dietas y. viáticos reglamentarios la comisión
-del sorvicio, Snherente a destinos, por el tiempo de su
duracien,, que en Inglaterra, Holanda y. Alemania han de
desempeñar el Capitán de Corbeta D. Isidro Fontenla
Maris)any y los Tenientes de Navío D.' Ceferino Portal
y D. Daniel Nov;ts Torrente, para efectuar es
tudios de sistemas de dirección de tiro, debiendo afectar
el importe de los citados emolumentos al concepto corres
pondiente, del capítulo 12, artículo del Presupuesto
en ejercicio.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—
Madrid, 21 de mayo de 1930. '
CARVIA.
Sres. Capitán 'General del, Departamento de Férrol,
Director General de Campaña y de los Servicios de Es
tado Mayor, Comandante General de la Escuadra, 'Inten
dente:General Ordenador de Pazos e Interventor Central
del Ministerio.
=()=
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
-13ada cuenta de propuesta formulada por el Coman
dante del buque-planero Giralda, a fin de que continúe su
actual segundo Comandante, Capitán de Corbeta D. 'Benig
no González-Aller y Acebal, hasta cumplir los cuatro años
áe permanencia en el destino, de conformidad con lo in
iormado Dor la Sección de Personal de este Ministerio y
con arreglo a lo preceptuado en el artículo 5.r del Real
k:cereto de Li de -diciembr_ de 1924 (D. O. núm. , 279),
se accede a lo propuesto.
21 de mayo de 1930.
Contramirante Jefe de la Sección de Personal,
1-3irector General, de Campaña y de los Servicios de Es
ralo Mayor e Intendente General del Ministerio.
Dispone pase destinado a la Dirección General de Aero
náutica el Teniente dé Navío, Aviador naval, D. Tomás
Moyano. Aráiztegui.
21 dé mayo de 1930._
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Director
General de Aeronáutica e Intendente General del Minis
terio.
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Dispone- que al terminar el curso de gimnasia que se
encuentran efectuando en Toledo los Oficiales que a con
tinuación sz.: relacionan; pasen a los destinos que al frente
.de cada uno se expresan.
21 de tnayo de 1930.
Srs. Contralmirante jefe- de la Sección de Personal,
Capitanes Generas 11e• los Pepartamentos"de Ferrol, Cá
diz y Cartagena, Almirante Jefe de la Jurisdicción de
,Marina en. la Corte, Director General de Campaña y de
•ilos S.rvicios de' Estado Mayor, Comandante General de
‘la Escuadra e Intendente General del Ministerio.
Relación .que se cita.
'Teniente de Navío D. 'Angel Gamboa y Sánchez Bar
cáiztegui, Escuadra.
Idem de íd. D. José María Montero y de Azcárraga,
Contrain,aestre
•
Casado.
]:dm de íd. D. Angel Castro Calzado, Escuadra.
Alférez de , Navío D. Alfredo Lostán Santos, Reina
Victoria Eugenia. .
Islem de íd. D. Ignacio Molina Gómez, Cadarso.
IcJem
s
de íd. D. Antonio Díaz Pache, torpedero Nú
mero 1.
Idem-de ,íd. D. José María Pasquín y Dabán, Dédalo.
de ícl. D. Rafael Pérez del Campo, Bonifaz. .
Idem de íd. D. José L. Fernández Peña y Pineda, Ca
darso.
Idern de íd. D. Cayetano Tejera y Victory, Escuadra.
-ídem de íd. D. Miguel Guitart de Virto, Reina Victo
ria Eugenia.
Idem de íd. D. José Yusti Pita, Liad-Martín.
Idem de íd. D. Diego Fernánez de Henestrosa y de
Mathena, Escuadra.
o
Dispone embarque en el cañonero Eduardo Dato el Al
férez de Navío D. Manuel Seijo López.
21 de mayo de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Almirante
Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte e Intendente
General del Ministerio.
-o
Orden de San Hermenegildo.
Dispone se publique en Marina que por Real orden ex
pedida por el Ministerio del Ejército en 12 del corriente
mes, se ha concedido al Capitán de Fragata D: Pablo Her
mida y Seselle la pensión de Cruz de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, con antiggedád de 18 de
febrero de 1929.
21 de mayo de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal e
Intendente General del Ministerio.
señores...
=0= =1-
CARVIA.
SECCION DE MATERIAL
, Material y pertrechos navales.
Excmo. St.: Visto el escrito del Comandante General
Ce,1 Arsenal de CattaVna número 5.921, de i."' del mes
en curso, con el que remite relaciones de los efectos que
propon?: sean aumentados en el inventario del Hospital
Militar de Marina de aquel Departamento, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de 'acuerdo con lo- informado 'por las
Secciones -de Material y Sanidad de' .éste Ministerio, ha
(nido a bien aprobar el referido aumento, según expresa
la relación que a continuación se inserta.•
r De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.-
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 9 de mayo
de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material y
Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de* referencia.
Un sillón "Columbia",- esmaltado en blanco
y forrado de cuero Marrón... ...
Un torno eléctrico Biber, tipo suspendido para
C/C 110/120 voltios... ...
Una escupidera de Trey de doble cubeta, con
acoplamiento al sillón esmaltado en blanco.
Una mesilla aséptica, modelo P, de niquel y
opalina, con algodoneras y portafrascos.
'Un brazo mural niquelado para la mesilla an
terior
Un mueble vitrina para instrumental esmaltado
en blanco...
Un reflector niquelado con brazo mural... ...
Doce frascos rotulados para medicamentos,
• • •
••
•
Un esterilizador de alcohol... ...
Un cuadro de distribución eléctrica..
Un lavabo de porcelana...
Un toallero, n-iquel y cristal... ...
Un portavasos
Cien vasos Lily de papel parafinado...
Una escupidera con pie niquelado..:
Una algodonera niqueladá, para limpio...
•••
••••
Pesetas.
T.600,00
800,00
652,50
175,00
145,00
600,00
150,00
••• e e e ••• 30,00
••• ••• ••• 100,00
• . • • •a • •• • 250900
125900
••• •• • •• •
• •• •••
'0300
•••
••• 50,00
•e• •e• 6,00
••• ••• 20,00
5,00
Una ídem íd. para sucio... ... 5,00
Una lamparilla de alcohol, modelo "Capital",
con portamica... ••• ••• ••• •••
Dos jeringas hipodérmicas Yutil a 23,00...
Una ídem de goma para aire... ••• ••• •••
Una ídem de íd. para, agua... ••• ••• •,• •••
Tres espejos de boca, con mango, a 1,50... ...
Un juego de ocho escaladores, "Neos", ino
xidables ...
Un osteo trimer... ••• •.• ••• ••• ••• •••
••• •••
Un juego de seis instrumentos plásticos ino
xidables...
e. .
Un juego de doce excavadores, con mango...
Un cincel con mango inoxidable... ... ••• •••
Un paquete de sondas lisas Donaldson s/m...
Dos paquetes de tiranervios Donaldson, a 3,00.
Dos portatiranervios, a 2,50... •••
Una lanceta con mango inoxidable... ..• .•• •.•
Ocho forceps de extracción, a 17,50... ••• •••
Un ídem lateral de raíces "Ash"... ..• •••
•••
Un idem de cuerno de vaca "Ash"... ••• •••
Un ídem de molares inferiores "Ash"...
•••
• • •
••• •• •
••• ••• e e e ••• ••• •••
•••
Dos íem de ídem de niños, a 32,75...'
Un ídem cortante S. S. \V.
Un botador universal de "Ash"...
Cuatro botadores con mango niquelado a
••• • ••
•••
7,75
46,°°
49°9°
4)°°
4750
22,00
8,50
30,00
12,00
5,00
3,00
6,00
5,00
4,00
138,00
32,75.
32,75
32,75
65,50
50,00
44,00
40,09
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Un tijera para encía...
Dos pinzas de operar, niqueladas, a
Un separador Ivory... ... ••• ••
Un portamatrices Ivory...
Una docena dé matrices Ivory
Doce limas Flexo, a 0,40... ... ••• ••• •
Un fres.ero
••• •••
Dos bruñidores lisos, a 40(10* ••• ••• •••
Un forcz5ps portaclamps... •••
Seis clamps Harvard, a 2,50... ...
Seis mandriles para piedras y discos...
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•• •••
• • •
•••
• • •
• •• •••
• •• • • •
• •• •••
• ••
Pesetas.
•••
•
•
• • •
••.•
•••
• • •
•••
•••
•••
•••
•••
••• • • •
. .
. •• •
••• •• •
•••
Seis piedras carborundun de gabinete, a 0,60.
Un paquete de '00 discos Vulcarbo...
Dos cajas cepillos Robinsón, a 3,50... ... •••
Una caja discos Burlex, surtida...
Tres ensanchadores Gates para pieza de mano,
a 1,50... • ...
Tres ídem íd. para a. r., a 1,50... ..
Tres ídem Kerr para P.M., a 2,50... • • • • •• •••
Tres ídem íd. a R, a 2,50... • • • • • •
Una pieza de mango, número 7, de repuesto
•••
• • • • • • • • •
. .
••• ••• ••• •••
• • •
••• ••• •••
• ••• •••
Un contra ángulo para j.. e., todo metálico...
Una espátula de ágata,.. ••• ••• ••• •••
Una ídem niquelada para cemento... ...
Un cristal para batir cemento de Trey... •••
Un mandril para discos de papel... ... •••
Material de consumo y medicamentos.
Una 'caja de 500 rollos de algodón...
Dos ídem cemento de Trey, a 13,00...
Dos ídem íd. Sy-ntrex, números 3 y 5, a 24,75.
Una ídem 525 discos de papel, surtidos... ...
Dos ídem agujas hipodérmicas, a 5,75... ...
Dos onzas amalgama Diamante, a 14,00... ..•
Dos mercurieras de calalita, a 3,50... ••• •••
Un frasco Tzricresol Formol,.. ••• •••
Un ídem de Cavitine...
•••
•••
Un ídem gutapercha blanca en barras Trey.
Un ídem íd. rosa .en barras Trey...
• • •
•••
•••
=o= =r
•••
4,00
8,00
7,0Q •
4,00
2,50
4,80
46,00
2,o0
10,50
15,00
6,00
3,6o
5,00
7P°
*770°*
4,50
4,50
7,50
7,50
51,25
70,15
7,00:
2;50'
17,80
1,50:
.22,5o
2'6,00
49,50
5,00
11,50
28,00
7,00
3,50
4,75'
4,00
4,00
DIRECCION GENERAL
DE AERONAUTICA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia de D. José Ma
ría Earnuevo y Sandoval, en la que solicita se cambie la
actual denominación de la Base aeronaval de San Javier
por la de "Base aeronaval de Santiagp d la Ribera (San
Javier)", S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Dirección General de Aeronáutica, ha tenido
a bien desestimarla.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y -efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 16 de: mayo de 1930.
CARVIA.
Sr. Director General de Aeronáutica.
Señores...
SECCION DE ESCUELAS
.E)Ñicmo. Sr.: Visto el escrito de 23 de abril último, del
Comandante General de la Escuadra, cursando oficio 'de
la Comandancia dej acorazado Jaime 1, proponiendo para
jefe de estudios de Alféreces dé *Fragata al Capitán de
Corbeta D. Fernando' Pérez Cay-etano, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por las
Secciones de Escuelas e Intendencia, ha tenido a. bién
aprobar la propuesta de referencia, a partir del día 4 de
noviembre último, fecha en que empezó a desempefkal
el cargo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.---Dios guarde a V..' E. muchos años.-,-Maklrid,
20 de mayo de 1930.
CARVIA.
Sres. Comandante General de la .Escuadra, Contralmi
rantes Jefes
•
de las Secciones de Personal y Escuelas e
Intendente General del Ministerio.
Concede el derecho a ocupar plaza pensionada. en la
. Escuela Naval Militar a D. ,Enrique, Antonio, D. Ri
cardo ,y D. Miguel Fernández Lasquetty, como compren
didos en el punto primero del artículo 152 del vigente
Reglamento dé la misma, por ser huérfanos del Capitán
-
de Fragata D. Francisco Fernández y García Zúñiga.
20 de mayo de 1930.
.Sres. Capitán General dl. Departamento de Cádiz,
Contralmirante Jefe de la Sección de Escuelas e Tnten
'dente General- del Ministerio.
= -
CARVIA.
SECCION DE INTENDENCIA
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de este
Ministerio y lo dispuesto en el Real decreto de 18 de
junio de 1924 (D. Q. núm. 145), ha tenido a bien aprobar
la unida relación de las comisiones del servicio desempe
ñadas durante el mes de marzo último por el personal
afecto a las Fuerzas Navales del Norte
\ de Africa, sin
perjuicio de la detallada comprobación que, en unión de
los documentos que determina el párrafo tercero de la
página 839 (primera columna) del citado DIARIO OPICIAL,
haya de practicar la oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 3 de mayo .de 1930.
C
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente General, Ordenador de Pagos e Interventor Gen
tral del. Ministerio.
Señores.
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Excmo. Sr.: Vista la solicitud formulada por el Comi
sario de la Armada, en situación de excedencia, D. Ricar
do Neira Fernández, solicitando se le declare indemniza
ble 1a comisi¿n .del servicio, desempeñada desde Barcelona,
punto de su residencia, a esta Corte y regreso, con objeto
de someterse al reconocimiento de aptitud para su próxi
mo ascenso, SL M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ac
ceder a lo solicitado, de acuerdo con lo manifestado por la
Sección de Intendencia de este Ministerio, teniendo en
cuenta que las comisiones 'de esta clase son con arreglo a
lo 'prevenido zn las Reales órdenes de 31 de enero y 19 de
julio de 1907 (D. O. núms. 29 y 159), de las que deben
conceptuarse como indemnizables, con derecho a las dietas
reglamentarias y gastos de viaje correspondientes, las cua
les deberán. ser reclamadas, mediante la debida justifica
ción, por la Habilitación en que le sean acreditados sus
haberes.
Lo que de Real orden digo a V. E, para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde :a V. E. muchos años.—
Madrid, i t de mayo de 1930.
CARVIA.
Sres. Intendente General e Interventor Central del Mi
nisterio.
Señores...
o
Derechos pasivos.
Excmo. Sr. : Vista la acordada de 22 de marzo pro
xiiino pasado (121 Consejo Supremo del Ejército y Marina
que declara para el ordenanza de semáforos Teodoto Pi
llado Martínez, de aplicación las prescripciones de los tí
tulos 1." y 3.", del vigente Estatuto de clases pasivas, Su
Majestad el Rey (g. D. g.) se ha servido resolver -se de
vuelvan al citado ordenanza las z80,70 pesetas que por el
concepto de haberes pásivos máximos le fueron descon
tadas.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 14 de mayo de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Contabilidad.
Excmo. Sr. : Por Real orden de 25 de junio del pasado
año (D. O. núm. 144.) fué concedido el crédito de 49.413,96
pesetas, con cargo al capítulo :único, artículo único, del
Presupuesto extraordinario, para atmder al pagG de los
terrenos expropiados para la construcciCn de la carretera
que ha de unir la Base naval de Ríos a la general que ya
de Vigo a Pontevedra ; pero como el indicado crédito no
ha tenido aplicación dentro del presupu-z.-sto anterior, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto
por esa Sección de Intendencia, se ha dignado conceder,
con cargo al vigente Presupuesto, el crédito de cuarenta y
nueve mil ochocientas treinta y dos pesetas noventa y cinco
céntimos (49.832,95), por haber sido aquél incrementado
en la suma de 418,89 pesetas como importe de los intere
ses devengados, 4.rante los dos años tíltimos. Este crédito
de 49.832,95 pesetas afecta al conc.Tto "Para obras pen
dientes de estudio", del capítulo adicional, artículo único,
del vigente Presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
16 de mayo de 1930.
Sr. Intenc'entz.‘ General del .-Nlinisterio.
Señores...
= =O= =
CAPVi
DIRECCION GENERAL
DE NAVEGACION, PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
Industrias de mar.
Excmo. Sr.: Visto ,e1 expediente instruído a in.rtancia
de D. Serafín R.c,meu y Fagés;• Cande de Barbate, quien
como Presidente de Da Seriedad. Almv.drabera, S. A., que
fué concesionaria de la explotación del pesquero de al
madraba denom.nado <,<Ersenada de. B.arbate», solicita
que, por haber prslo la propiedad de aquel pesqu2ro,
al Consorcio Nacional .Umadrabero, sean devueltus a
la referida Soc.edad los depósitos en títulos la Deu
da amortizable al ir:es per ciento, constituídes en la Ca
ja General de Depósitos, para responder del cumplimien
to del contrato de la expré.sada ccrresión, d,e los cuales
se le expidieren. por la indicada Caja .d.-s resguardos,
uno ,de ellgs rerrespondie.nte a"os números 281.063 de
entrada y 115.778 de- regishro, por valer de, 730..000 pe
setas nominales; ,y el otro corresp.-;ndienté a los núme
ros 281.076' de entrada. y 115.791 ele registro, irr val't F..
de 55.000 pesetas, támlién nom.nales,
Resultando que por escritura pública otorgTda el. 21
de diciembre de 1921 ante €.1 Notario de Madrid. D. Juan
Crisóstomci de Pe,--eda, y Corriz, se adjudicó a. D. Sera
fín Romeu el usufructo del pesquero de almad.raba «En
senada. de Barbate>, quedando afecto a la fianza definiti
va el depósito, r!-:ovisonal cc.nsVtuiclr... por el. referido
Seri/Y Romeu para tomar parte en, 'la subasta, consisten
te en títulos de la Deuda perpetua interior al cuatro.
por ciento', por valor de 730.000 pesetas nominales, cuyo
'resguardo, expedido por la Caja General de Depósitos
ccrresponclía a les números 249.717 de entrada y 56..437
de registro; completándose dcha fianza definitiva con
otro depósito constituíd,r_).1 por el propio Sr. Romeu én la
Caja Gereral de‘ Depósitos, consistente también.en tí
tulos de la Deuda, perpetua interior, al cuatro por cien
to, por valor de 55 000 pesetas nominales, del que se le
expid'ó el correspcndiente r•sgulfrdo con 'os números
249.86.0 de entrad, y 98.549 de. registro.
'Resultando que el. dépóSito correspondiente al primero
de les !reseñados resguardos, por ser provisional, fué de
vuelto en 24 d?, marzo de 1922 a D. Serafín Romeu,
quién simultánegmente coinstituyó otro por la misma
cant'cl.ad de 730.000 pesetas nominales, expidiéndosele
por la Caja General de Depósitós & resguardo corres
pondiente señalado coi, los números 251.271 de entrada
y. 90.175 de registro; y que posteriormente, tant-, este
depósito .orrio el de las 55.000 pesetas nominales fueron
ccnvertidos per otros de Deuda 'perpetua al tres. poc
ciento, expidiéndosele pnlr la Caja General de Depós.tos
dos resguardos: uno por va:Thr de 730.000 pesetas nomi
nales, señalado con los número.s 281.063 de entrada y
115.778 d.e registro, y otro pinT 55.000 pesetas nomina
les con los números 281.076 de. eñtrrada y 115.791 de
registro.
Resultando' que por escritura pública, 'otorgada, en. 30
de noviembre de 1927, ante el Notario de Madrid don
GPll'ina-,! y Peicegal, fué transfericla la c9ncésión de
la
•
almadraba ,«Ensenada d Barbate» ala .S-eiedad Ge
neral 'Almadrabera, ,y pc'r otra escritura pública :otorga
da en 26 de enero de* 1929, ante el Notario' de esta ca
pital D. Mateo,_Azpeíti,a, fué formazada a. constitución
del Consorcio Nac.onal Almadrabero y avrtado al mis
mo la concesión de la expresada aimadrEla pc,r ".a refe
rida .Solc-iedad CerietraJ'.,Almadrabera;
.Resultarelo que. por Real decreto-ley de 26 de febrero
último, pasaroñ a depender de este Ministeri7, de Marina
'os serv'cios dé Pesca MEirítima; y
Vistos -V,' .artícu1ns 4 y 18 del:Real decreto .1-rún-i. 560,
de 20 de marzo de, 1.9'28. y lo estab1ecid--4 en las dispcsi
dones transitorias de' reglamento de .Estatutr:s del Con
sorcinNacioxinl. Almadraber,), aprobado por Real decre
to, mira). -de 14, de - (3..tiembre de 1928,-- S. M. el
Rey -,(q.• g:),; de acuerdo c'.):n• lo propuest-. por la Di
rección Gener1 d3 Ngvegac.ión,.. Pesca e. ,Industrias Ma
witimas y informodo Ases3ría. Genera]. y Sec
cón de Interden0a-de éste-Ministerie, ha tonidís4 a bien
disponer mie, ace.odiendn a la petiión dedoc'da pcir clon
Serafín, Ro.inew, Conde de•,Barbate;. instancia; 'fecha
19 dé_ noviembre de 1929. se devue:i.va la fianza. consti
tiiíd.a para.• grffantizar eT cumplimiento del contrato de
explotación, de la almadraba, «Erlsenada. de Barbate»,.si
tuacla, en la. prcv.inicia marítima de •Cádiz, a 'quien acre
dite- ser su- dueño,• ju.stificándose prev‘amente e' -r'iar
de Derechas Reales - en su caso,: la exención legal 'del
pago de dHin Impuesto, toda. Vez cue la expresada fian
za no está afecta .a. eresponsabilidad emanada de dicho
contrato»
De Rea."' orden ln,digo V. E. pnra sn cronocirriiento
efectos.—Dios Íruarde:a V,J E. muchcs años.—Madrid, 9de 'paye, de. 1930..
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CA RVIA
Sr. D:frector General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas:
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFIC 1DOR A. DE _‘4SPIRANTES ,A DESTINOS PUBLICOS
Rectificación del covl:rurso extraordinario publicado en laGaceta del, (1i. de abril próximo pasado, para tyibrir
vacantes de carácter administrativo ,entre i'nd;V1-luos
comprendidos en los benetMos que otorga. el Real decreito-y de (; de septiembre de 1925.
El, anuncio de convocatoria, verificado para cubrir cuaIvo plazas de Oficiales de Admin'stración de tercera cla
se en el Ayuntamiento de La Coruña, dotadas con 1000pesetas anuales de sueldei cada una. se considerará modificado en el sentido de ser veinticuatro lios afics deedad necesarios para tomar parte en las oposiciones, enlugar de los veinticinco que se hacía fonstar, ampliándose en su virtud, hasta el día 10 de junio próximo lafecha de admisión de 'instancias, y modificándose la fecha de fá celebración de los ejercicios que darán pricipio al siguiente día: hábil, després de transcurridos sesen
ta desde la publicación del, presente anuncio en laGaceta.
*Ma,drid, 13 de n'aya de 1930.—El, 'GQnieral Presidente
accidentN(, Juan Vaxeras. Rubricado.
EDICTOS
Don Antenio Núñez Montero, Alférez de Navío de la Es
cala de, Reserva Auxiliar, Juez instructor del expe
diente instruído por pérdida de la cartilla naval del
inscripto, del trozo de esta ca9ital, Leoppldo Elizalde
Martínez Peña, fol.° 113, para el reemplazo de 1928.
Hago saber: Que ,por decreto auditoriado del excelen
tísimo señor Capitán General del Departamento, fe
cha '22 del actual, s.?, declaró, justificado el eXtraví- ded
mencionado documento, quedando, por lo tantg, nulo y
sin valbr alguno. incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no haga ent?4.'ega de él.
San Sebastián, 26 del abril ch 100.—E' Juez 'nstruc.!-
tor, Antonio Nívh,ez.
*
Den Ramón Roúríguez de Trujillo, .Capitan de CorIeta y
Juez instructor dél exp'ed_eate instrúído para acredi
tar el extravío de la cartilla naval del individuo Víc
tor de Miguel Larrumbide.
Hago const¿ji-': Que el •Excmo. Sr. • Capitán General del
Departamento de.Ferrol, ecn fecha 22 del corriente .rries
de abril, se ha- servido decretar justificado el extravío
del expresado documento, quedandG, pct.- tanta, nulo ysin valor.
Bilbao, 26 de abril de 1930i—E1 Juez • instructor, Ra
IMÓnn. Rodríguez de Trujillo.
Don. BenitJ Domingo Carballeira, Teniente de Infantería
de. IVianna, Ayudante intei-ino de la .C_:mandancia _deMarina de Ferrol.y Jue.z insts:uctor:de, un; expediente:
hago saber: Que por decreto. auditorkido de la superior autoridad, -del Departamento -de F'prrol, se declarajustifica& el extravío del pase ck; inutilidad expeOido
a favor de Roberto García kérez„ por la da Coman
dancia, ,per cuyo motivo queda.rntilz.› :\r-sin, valor algunoel, expresado documento, incurriendo en 'responsabilidadla- persls.na que de poseerlo -no 1-3 entregue ci haga usode él.
Ferro!, 26 de abril de 1920. El Juez instructor, Benito Domingo.
o
Don Benito Domingo Ca.rballeira, Teniente de Infante
ría de Marina, Ayudante interino de la Comandancia
de Marina de Ferrol y juez instructor de un expediente,
Hago saber: Que por decreto auditoriado de la Supe
flor Autoridad del Departamento del Ferrol, se declara
justificada la substracción de la libreta de inscripción marítima de Antonio Martínez Núñez, expedida a favor del
mismo por la referida Comandancia, por cuyo motivo
T.,.eda nulo v sin valor alguno el expresado docuniento,incurriendo en responsabilidad la persona que, de poseerlo,
no lo entregue o haga uso de él.
Ferrol, 28 de abril de 1930.—El juez instructor, Benito
Doniingo.
El Ayudante miEtar de Marina de Murqs.
Hace saber: Que se declaró legalmente nula y sin vala »reta de inscripción marítima, expedida ende agosto de 1921, perr esta Ayudantía 1-1, Peregrino Ló
pez Dosil, folio) 61/1920, de disponibles de este trozo.
Muros, 5 de mayo de 1930.—E1 Juez instructor, JoséPereira.
IMPRENTA DEI. MINISTERIO DE MARINA
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(Diques flotantes en Valencia y Málaga
HM EMBOLA CE EXPLOSIVOS S. A.
inamesigge.
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicelina.—Explosivos militares regiamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.--Acido picrico.—Exani
trodifenilam!na.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.—Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosiva—Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción.--Pombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campeña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VE.:.-L.L.INIC)
A GASOLINA. BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 13/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMOS
POR CABALLO-HORA
Grupos electrOgenos EE.ECTflOfl
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS.
CONVENTOS BUQUES. ETC., ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARIIIA E OUERRP
Y EJERCITO ESPAHOI
Provenza, 467.-Te1eáf. 336 8. M. BARCELONA
